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Teatro Lope de Vega 
• 
a 
Corapaifa de Zarzuela y Opérela 
dirigida por 
E u g e n i o C a s á i s 
Maestro director y concertador 




— ^ Q 
DEBUT, el DlA 15 DE SEPTIEMBRE DE 1918, con 
E L NIÑO JUDÍO 
en sección vermut, y por la noche, ESTRENO de la opere-
ta en tres actos, de gran éxito, 
S U A L T E Z A BAILA V A L S 
Ei día 16, ESTRENO de la obra de gran éxito, 
EL AGUA DEL MANZANARES 
ó CUANDO EL RÍO SUENA 
I • 
Imp. Castellana 
P E R S O N A L DE L A COMPAÑÍA 
POR ORDEN ALFABÉTICO 
Pr imer actor y director 
EDusenio Calais 
Maestro director y concertador 

















































A P U N T A D O R E S 
Bazano, Eduardo a G ó m e z , Rafael 
J O S É P O R T E L A 
« O PROFESORES DE ORQUESTA, Si O 
S a s t r e r í a 
María de Haro. 
Maquin i s ta 
Teófilo Gascón. 
A r c l i l v o 
Sociedad de Autores. 
Decorado 
de los mejores escenógrafos, propiedad de JP. Sánctiez y J. Maté, 




R E P E R T T O R I O 
O B R A S E N T R E S A C T O S 
Jugar con fuego - La tempestad - La bruja - Los 
Madgiares - Los diamantes de la corona - E l Jura-
mento - La duquesa del Tabarín - La casta Susana 
E l conde de Luxemburgo - Eva - Su Alteza baila 
vals - La mujer ideal - La dama blanca - L a bella 
Riseta - Sybil - Las princesitas del dollar - Mari-
na (ópera) - También la corregidora es guapa - E l 
capricho de las damas. 
E N D O S A C T O S 
La generala - E l asombro de Damasco - Maruxa 
Serafín el pinturero - E l niño judío - E l aduar - Cádiz 
La tirana. 
E N U N A C T O 
La venta de D. Quijote - E l viaje de la vida - L a 
Macarena - La alegría del batallón - Los postineros 
E l tambor de Granaderos - E l puñao de rosas - L a 
corte de Rísalia - La verbena de la paloma - E l santo 
de la Isidra - Lola Montes - E l agua del Manzanares 
ó cuando el río suena - Los cadetes de la reina - E l 
amo de la calle - La viejecita - La reina de las tin-
tas - La hija del mar - E l príncipe bohemio - Con-
cha la lamparillera ó Felipe, qué las das - L a corte 
de Faraón - Molinos de viento - Elíxir de amor - Las 
romanas caprichosas - L a tierra del sol - La primera 
de feria - Trini la Clavellina - Pasarse de guapo - E l 
torbellino - Matrícula de honor - Gigantes y cabezu-
dos - E l coloso de Rodas - Las buenas almas - La 
Rosa tiene sus dudas y otras. 
• 
